近世史料の整理と目録編成の理論と技法　-信州松代八田家（商家）文書の整理と目録編成を事例に- by 大藤 修
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よう｡そして､の成果を公表'相互に検討合ことが必要である
我が国の場合'実務経験自体はかなり積み重ねられそ過程で貴知見も得ている､を公表し合い'相互検討を通じて体系化くとう姿勢にさか欠けたきらがある｡そのめ､成果は個人ないしせぜ当該機閑の財産にとどまり'広く共有て生かされえった｡も実務を経験ているとろ問題点がわかりすぎので'公表はしにくう面確あ｡史料整理･保存管の方法を高めてい-たには'到達点と課題明らかしおくこが必要である｡問自覚すこと自体､一つの成果なである｡それが覚さいま'誤った方法をよか信じ込ん実践Lt結して
史料破壊を招いてる例は多々あ｡
史料保存機関の職員が整理方法を文章化するに慎重であった反面'大学教官手な調査･マニュアル頬はかなり市販されている｡そらを見驚くの'戦後間も頃に提案た史料整理方法が無批判踏襲され'新刊の本は既文章焼き直しといったご-で､そが最近出にま連綿て続いてることであ｡そには､史料保存機関の実務経験から誤りが明なった方法'依然して述べられいる(具体的には本文で指摘す)｡ただ'私こマニュアル執筆者を非難つもり毛頭なむしろ'旧来の方法誤りに気づきながらもそ点を世知める努力怠ってた史料保存機関かんず-
国立史料館の王任こそが問われな-てほらいと思っる｡
設立以来三〇年上たっ現在に至るも'国史料館がいまだ整理･保存管関す本を一冊世出していなことは'やり怠慢のそしを免れであろう｡当館も最近よ-､様々業務学問的研究の対象にし､そ成果を文章化て世ういこと気運が高まりつある｡た外部でも'一九八
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幸弟
トス●文化十年
一月'別家､五
人扶持鞍下正'
御勝手抑用役板仰付●文政七年
十]月､社食詞役兼被押付●文政九年月､糸会所惣元方兼被仰
付●天保四年､産物会所元方被
押付●天保十二年月
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糸会所の構成
氏 名
取 締 役 ^ 田 嘉右 術
rl惣 元 方 八
田 菩 兵 術〟
八 田 辰 三 郎元
締 増 田 孫 兵 術元 締 助 間 良 治五右衛門
吟 味 方 中 町 書
左 術 n〟 伊勢町 周
兵 術世 は 人 伊舞町 ×弥
術〟 中町 ×
唯 七〟 〝 弥
十 郎〟 〝 ×t= 兵
術〟 〝 ×
吾左 術 n〟
荒神町 ×武 右 裾 ｢1〟 馬喰
治 助×印発端世は人●文政
13年に福年寄酒井七郎太､秋谷
惣右術門の二人が糸会所吟味方兼帯を命せられて
いる｡中町書代八も町名主で同じ
く兼帯を命せられている｡糸
会所成立以前にも糸市が立ち.世は人が任命されている ､
これについてtir侶;7蚕糸
Jk史｣下巻100頁参
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産物会所役人表 (天保4)
氏 名
産物台所取締役 八田嘉右
衛門産物台所元方 八田喜兵 ､八
田辰三郎産物台所掛り役人● 松本嘉十郎､山崎久右衛門､松本源八､奥津権右衛門､石倉源右衛門､佐竹周戴､堀内興右衛
門､春日儀左街門糸由方掛
r) 高井暮右衛門御用
達 専助､治助､彦兵衛昏所詰 周兵衛.保平
､菩左衛門､源左衛門､璃十郎松代市場世話役 吉左衛門､武左衛門､仁兵衛､
保平新町村糸締掛
書吉､源之丞森村糸
締掛 民左裾門倉科村糸
締掛 吉左衛門笹平村糸 ‥ 勇吉､孝菰買次人 重郎治､友吉､祖兵衛､亀吉､伊左衛門､藤吉
､清十台所番人 相滞藤吾､庫之肋､武左衛門､惣七* 武士団の内から会所掛りとして任命されたものを一応書き加えた｡
本来は武士身分なので別に取扱うべき
かも知れないが､会所に関係の深いものとしてここにあげた｡** 糸綿掛は､例えば新町村
の場合は､天保9年の記録では市場世話役と改称されている｡なお
､天保9年よr)糸買宿として惣蔵 ･惣^郎 ･覚左衛門が任命され､天保12年には町
年寄増田徳左衡門 ･横断伴栄作が産物会所調掛に任命され
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?
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ー
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国立史料館の基本カー ドの様式と記入例
所J.ii ㌶琵 謡松代八鵬 文,a(28B)i'部門 ㊨内 方 ◎
写控板番}j3- あ1474 0年代 ◎天保9年
2月～12月読Lit
令 形 ㊦金子御調り覚帳〔柾油 .胡麻油代金請取〕 態 構美半折
数立
1m 綴池 ①作成 @ Q)川中嶋描嶋
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?
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『史料館所蔵史料目録』での冊子型史料の形態表記用語の改正一覧表
従来の日録での用語 , 八田家文召日録での用語
???????
?
??
辛 (半紙竪折判)
半切 (半紙堅半裁判)
半列 (半紙竪折紙列帖装)
莱 (美濃竪折判)
美切 (美濃竪半裁判)
芙列 (美濃竪折紙列帖装)
辛 (半紙判) 一
美 (美濃判) -
横長半 (半紙横長判) - 横長半 (半紙横折判)
(莱 )(美濃)
横半半 (半紙横折紙半裁判)
(莱) (美濃)
横半半折 (半紙構折紙半折判)
く美) (美濃)
横切半半折 (半紙坊切紙半折判)
く美) (美濃)
横切半列 (半紙坊切紙列帖装)
(莱) (美濃)
杭半列 (半紙構折紙列帖装)
(美) (美濃)
竪半半 (半紙堅折紙半裁判)
(美) (美濃)
(美×美濃)
杭半半 (半紙半裁横長判) -
(莱) (美濃)
?????????????????? ?
??
折目イl
(言t) 柁じノJにも紹々あるが､ここでは列帖組以外
l日 で紙 イかこJi.;L!したe
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冊子型史料の綴じ方の種類 (八田家文書の場合)
???????? ??? ? ? ???
仕上が り状態
⑨ニッ巌(収称)
?
? ? ? ? ? ? ?
称)T I _ _~t士 _" _
-(D五ツ日紐 (五針限打法)
二 三 =
= ≡ 紙片で背を
??????????????????
? ???
a)下げ四ツEI綴 (仮称) ①下げニッE]綴 (仮称) ㊧下げ践 (伽称)
二 三 二 二 二 二 _ 一 二 一
㊤ひねり振 (伽称)一手
コヲI)をひねって綴 じる
①鋲臨 (以称) ㊤列帖抜
銃状に綴じていく 一一
_
_-ノ ~ -I名帖を
損じ合わせていくo紐紐 の椀影i- ココ')(細,太),-LIF紙
紐,麻紐,水引等o結び刀の柾好i一 本結び,
片結び,蚊結び等o結 ぶ 位 班 - たいていIi!側で結ぶが,衷側の切
合もたまにあり｡また,同じ側でも中火,右穴上,左
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国立史料館の史料ラベル
1.7cm
(文書記号)
(整理番号)
(枝番号)
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?
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国立史料館の装備用具
封節 炎 1 形 タチ ョコ33.3ンく14.
1長 3 形 27.8×1
1.8角 2 形 33.7
×24.0角 3 形 27
.7×21.1長 大 形
470×2 5地 図川 (小)
44.4×30.3地 図川 (大) 98 4? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
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? ??
?
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〔 ?
? ? ? ? ? ? ?
? 〕????
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表 題 数
量年 代 成 .立
作 成 宛 名
摘 要 文告名国立史料館
文壬雪記号)
整理番号)枝 番
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